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Siasatan kes ah
long terbantut
KUALA LUMPUR 12Jun - Siasatan
terhadapsekumpulanahlong,yang
menyiksatigapeminjamseperti
binatangdi TamanPerindustrian
BukitSerdangpada30Mei lalu,
telbantutapabilabeberapasaksidan
mangsakesitu berubahfikirandan
tidakmemberikankerjasamakepada
pihakpolis.
KetuaPolisSelangor,DatukKhalid
Abu Bakarberkata,beberapasaksi
danmangsayangdikenalpastidapat
membantusiasatankestersebut
engganmengecamsuspekdan
mengubahketeranganmereka.
"Poliskini menghadapikesukaran
untukmenyelesaikankesitu tanpa
kerjasamaorangramaidanmangsa.
"Sayainginmengingatkanorang
ramaisupayajangantakutuntuk
memberikankerjasamakepadapolis
keranapolisakanmerahsiakan
maklumatitu selainmemastikan
keselamatanmerekaterjamin:'
katanya.
Beliauberkatademikianpada
sidangakhbarselepasmerasmikan
majlistamatlatihandanpelantikan
Kor SukarelawanSiswa/Siswi(Suksis)
institusipengajiantinggiawam
(IPTA) di UniversitiPutraMalaysia
(UPM) dekatsinisemalam.
Tambahnyalagi,polistidakmahu
menggunakanundang-undang
mengikutSeksyen111KanunAcara
Jenayahuntukmendesakmereka
yangterlibatmemberikankerjasama
kepadapolis.
Sejak30Mei lalu,polistelah
menahantujuhsuspekyang
dipercayaiterlibatdalamkes
mengurungdanmerantaitiga
peminjamsepertibinatangdi sebuah
rumahkedaidiJalan PBS14/2,
TamanPerindustrianBukitSerdang.
